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図4 2つのパルスによって作られた励起子分子の波の干渉とその観測法
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図5 励起子分子波の干渉実験
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上田正仁 :｢レー ザー冷却された原子気体のボース ･アインシュタイン凝縮｣
アインシュタインとボーア､日本物理学会編 裳華房 (1999)p.86-108.
[2] 原子間に引力がある場合のボース ･アインシュタイン凝縮など最近の理論については､斉藤弘樹､
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